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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan 
independensi aparat inspektorat terhadap kualitas audit keuangan daerah baik secara 
parsial maupun simultan.  
 Populasi pada penelitian ini berjumlah 35 orang yang meliputi seluruh 
pemeriksa  pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel pada penelitian ini 
adalah seluruh jumlah populasi yaitu 35 orang. Untuk menguji hipotesis pengaruh 
kompetensi dan indepndensi terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan, 
digunakan uji t dan uji F.    
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan 
independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial, 
variabel kompetensi berpengaruh siginifikan terhadap kualitas audit, sedangkan 
variabel independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
